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EVALUACION CONTINUA EN PROYECTO I, ASIGNATURA 
DE LOS GRADOS DE INGENIERIAS DE LA ETSEIB  
María Martínez 
Proyecto I (Q4,3 ECTS, 20 alumnos (4x5)) 
Evidencias/formato Donde/Fecha límite Agente/es 
evaluadores 
Instrumentos de 
evaluación 
Competencias 
evaluadas 
Tipo 
evaluación 
Feedback 
Tipo/cómo 
 
Informe 1 Presentación oral 1 
del Grupo 
 
 
EVALCOMIX 
Evaluación entre 
iguales de 2 o 3 
grupos (EI) 
Tutora (T) 
Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 
Especificas y 
comunicación escrita y 
oral 
Formativa-
sumativa 
(20%) 
Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
tutora  
 
Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 
Despacho 
Durante semana 19-23 
-03 
Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 
Trabajo equipo del 
grupo  de cada 
miembro grupo 
Formativa-
sumativa 
Reorientación 
Si es necesario 
Informe 2 y Presentación oral  
del Grupo 
 
EVALCOMIX Evaluación entre 
iguales de 2  o 
3grupos (EI) 
Tutora (T) 
Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 
Especificas y 
comunicación escrita y 
oral 
Formativa-
sumativa 
(20%) 
Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
en doc tutora 
Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 
Despacho 
Durante semana 30-
04/6-05 
Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 
Trabajo equipo  de 
cada miembro grupo 
Formativa-
sumativa 
Reorientación 
Si es necesario 
Informe final y Presentación 
oral del  Grupo 
 
 
EVALCOMIX Evaluación entre 
iguales de 2  o 
3grupos (EI) 
Tutora (T) 
Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 
Especificas y 
comunicación escrita 
Formativa-
sumativa 
(40%) 
Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
en doc tutora 
Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 
Despacho 
Durante semana 4-
10/06 
Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 
Trabajo equipo  
de cada componente 
grupo 
Formativa-
sumativa 
Reorientación 
Si es necesario 
Autoevaluaciones de todas las 
persones del grupo 
EVALCOMIX  
Final curso 
Alumnado Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 
Trabajo en equipo y 
Aprendizaje autónomo 
Formativa-
sumativa 
 
Evaluación del coordinador/a 
al grupo 
EVALCOMIX) 
Final curso 
Alumnado y tutora Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 
Trabajo en equipo 
del coordinador/a 
Formativa-
sumativa 
 
 
20% 
20% 
40% 
20% 
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EVALUACION CONTINUA EN PROYECTO I , ASIGNATURA 
DE LOS GRADOS DE INGENIERIAS DE LA ETSEIB  
María Martínez 
Resultados y Conclusiones 
PRESENTACIÓN 1 EvalCOMIX 
Grupo evaluado G1 G2 G3 G4 
Grupo evaluador Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 
G1   7,7 8,9 8,7 
G2 7,9 7,5 8 
G3 7 7,3   9,3 
G4 8 7,8 9,3   
MEDIA 7,6 7,6 8,6 8,7 
SD 0,71 0,26 0,95 0,65 
TUTORA 8,5 6,8 9,2 8,5 
SD 0,61 0,57 0,45 0,12 
TOTAL 8,3 7,0 9,1 8,5 
INFORME 1 
                               
EvalCOMIX 
Grupo evaluado G1 G2 G3 G4 
Grupo evaluador Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 
G1 6,2 6,4   
G2     7,1 7,6 
G3 8     9 
G4 7,6 6,2     
MEDIA 7,80 6,2 6,75 8,3 
SD 0,28 0,00 0,49 0,99 
TUTORA 9,0 5,6 9,0 7,0 
SD 0,85 0,42 1,59 0,92 
TOTAL 8,8 5,7 8,6 7,3 
